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P L A N DE LOS PRECIOS A QUE SE H A VENDIDO 
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P L A N DE LOS PRECIOS A QUE SE H A VENDIDO 
en el mes de Febrero del presente, con distinción de ellos desde 
que se expresan, según los estados que han remitido los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
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P L A N DE LOS PRECIOS A QUE SE H A VENDIDO 
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. .^36 
, . 9 * a 40 
• • •. • • • 






Corte de Pe 
I leas.,.,, , 
Trigo. Rs.vell. 
Desde i . \ Desde 15, 
hasta el 1 5 .| hasta 3 1, 
38. ¿Z42Ul. <í 44 







j ^ í f 
M 








hasta el 1 5, 
Desde 15. 
^úUíú! 3 I . 
29. a 30 
.¿ í28 | 







Parra.. . . . 
R 
Rey nos a... 
i Roca 
«33 
»• • •«^ 
•«37 
« 7 ° 




. . . .¿z 20 
••«35 
Centeno. Rs.vell. llPUEBLOS 
Desde 1. 
hartaeli$. 











• • *. 4 ^  
30. ¿136 
. . . . 2 6 
Sahagun... 
Salvatierra, 
Trigo. Rs. vell. Cebada. Rs.vell. \ Centen0.R4.vell, 
Desde 1. VDesde 1 <J, 




« 3 2 
.^30 
. , .^32 














« 3 2 3 
. . a j 2 
. .^68 
..^68 
Desde 15. Desde 1. \Desde 15. 
üw/fl 31. .Aaxifae/i § I hasta 31. 






« 3 o - nueva 
del Fresno 
a 34 
o » © .9 4 • 
[Zamora....12 9 •« 3 5 
•«7°? 




. . . .¿273 
^ 23 . . ..¿2 26 
.¿240 
,¿Z42 
. a 40^ 
. * • f . . . . 
20. « 2 1 
. . • .¿g 20 
. . . 28 
.«70 
¿ 6 8 
.¿270 
33 -«37 
>.. a 4^^ 
. . .¿2 50 
29.^30 
1 9 . 4 2 0 
. . . ¿2 6^4 
*. .¿2 26 
. . . ¿ 44 
. . . «60J 
. . . . a 40 
¿2 56 
. . . . «... 
22. a 24 
. . , ¿ 4 0 
. . . 40 
. ..¿238 
> • •. ¿2 45 
26. a 27 
¿250 
24* ¿ 26 25. ¿ 2 6 
r NOTA. Con momo de haberse remitido de órden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones circulares de 14 de Agosto, y 18 * Setiembre del ano PasapJ'/ ' l7¿^"J. f " * s * Z m p l i -
inserto en esta. acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar, se les previno remitiesen a l Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio a que se venda el Pngo , UPaaa y e^meno ' 7 ™ " f 
míenlo se h a ^ p a s a r á esta Contaduría del Consíjo de m cargo las presentes con órden que se m eomunici de este Suprem Tribunal, á fin de q™ ¡as dé al Público por medio de un plan que forme cada mes como este que Jir 







P L A N DE C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en el mes de y fin del mismo ^  en los Pueblos y Partidos 











Desde l . \T 
hastaeli$. 
. ..^654 
60. a 66 
37.^45 
/C^ ^ „ „ 
T Í , » » , . 









36, a 4 1 
32.1*34 34.^40 
Desde 1 De-rtte 15.| Desde i . Desde 15. 
¿íüj'/fl 30.; ¿«x/ae/ i 5 1 hasta 20. 
50^43! 
32. ^40 
24. <í 27 
• 26 




. . . .¿2 26 
75-^73 
• « • • * • 
. . . . id: 58 
«25 
..4.^58 
P L A N DE LOS PRECIOS A QUE SE H A VENDIDO 
en el mes de Junio del presente, con distinción de ellos desde 
que se expresan, según los estados que han remitido los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
primero basta mediado y fin del mismo ^  en los Pueblos y Partidos 
















60. a 66 
37.4:45 
Bar lastro,. 63.45 73 






drigo Í4I. 444 





















. . . .4 20 
24.4 36 
, , , ,a 26 
. . . .416 
28J431 
441 
4 5 4 
26.4 30 
...430J 
. • • .4 1 5 
30.436 
30. 432 




has ta el 1$. 
Desde 15 
30.431 
2 0r 33 
•••* .. . 
PUEBLOS 
31.434 


































. • . .438 
4 24 
36.441 35.446*28.432 26.434 






















Trigo, Rs.vell. ¡Cebada, Rs.vell, Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. \ Desde 15. 









. . . . 4 7 4 
. . . 463 I 
Desde 1. iDe-rt/e 15.i Desde 1. \ Desde 15. 
¿axítíe/ i 5. j ¿flxía 30. hastaeh $ \ hasta 30. 
50I443: 
32. 440 
24. 4 27 
. • . .4 26 
• » • • é I k 
34.441 36.4 43 26. 4 28 
4 4 I 
20. 43 I 
22.432 
. . . .426 
75-^73 • • • . • 
. •. • •. 
• • . .4 58 
.443^ 
25. 4 3 I 27. ^ ^ O 
. . . 4 2 5 
.4.458 
. . . 4 4 6 | 
28. 432 
N O T A . Gwz woí/x'O ^ haberse remitido de orden del Conseio d los Correp-idnr/x v ^/r^u^c ZZ¡ZZTJ n 1 ñ mmm mssB, B g g g B g g g g g g =B • _!Lil!i!iiS'lli!Lg g g g a B ••'•llllll"!5lg55SB5B!agi 
inserto en esta, acerca de la extracción de granos por ¡os VuZos de M a í e k ^ ^ CLRJULÁR" * 14 * , ^ 8 i . del año pasado de , cok el Auto acedado 
miento se han 'pasado á esta Contaduría del Consejo de mícZgo la — s c m T d Z T Z Í ^ X T T ^ ^ f 5 / 0 5 ^ 4 5 ¥ ^ á * * » Wnd* * ' M ? Cmt™' ? en su cumpli-
moenMadri/á lo de Julio de i m . M 'as-P"1™" cm "r**" W ™ 'omumcó de este Supmm Tntunal, a J,n de que las dé al PúMco por medio ¿e un plan que forme cada mes como éste que Jir-
Don Manuel Navarro. 
9 ( Y 
I 




P L A N D F ^ ' -
^ el mes C A S T E L L A N A D E G 
0 y W del mismo, en los Puebla, 7 D 
•esj> Alcaldes m a v l . , ^ ^ J Partld' 
Ákañl amz,... 
mayores delReyno. 
Trigo, Rs.vellACebada. Rs, vell'\Centeno.Rs.velL 
Desde i . 
A¡m, 









urgos, 41* a 
a63¿ 
Desde 1. ¡Desde ic.j D e 7 d e T ~ f j r ^ ~ 
hastaelie.l hasta ,r , \Desd* 1$. 
H j ^ r t ó 2l.¡hastaeli^\ hasta z\ 
21. a 24 
"»a 22 




P L A N DE LOS PRECIOS A QUE SE H A VENDIDO 
en el mes de Julio del presente , con distinción de ellos desde 
que se expresan, según los estados que han remitido los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
respectivos Corregidores y Alcaldes mayores delReyno. 







































¿ w / a . 31, 
. . . .í? 22 
• • ¿ 7 l8 




2 6 . 2 9 
373^42 25.^26 





. . .^30^ 
23. ^ 24 
43.^46 2 0 . ¿2:26 




hasta el 1 5. 
Desde 15. 
¿¿tflíz 31. 
• • • • • 







































hasta el 1 5, 
Desde 15. 
foma 31. 
. ..4 27J 
1 9 . 4 2 1 
•... .43 B 
• •. .418 










20, 4 2 1 
« . . . 4 20 
21. 4 22 
4 29 





Desde 1. jDcrck 15. 
¿<Wfd!e/i 5. j ^¿íj-tó 31, 
,4 40 
21.^ 22 




. . • .4 26 
27. 43O 
35.44O 







. . 4 6 3 Í 
34.438 
Cebada. Rs.vell. Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. ¡Dejíí'e 15.i Desde 1, \ Desde 15. 
hastaeh iy.\ hasta ^iShastaeli 5, j hasta 11, 
21, a 24 
. . . . 4 2 2 
20.4 22 
34.439 
. . . . 4 2 2 
I5419Í 20. 4 21 
...* ... 
. 2' 
26. 4 28 
443J 
26. 4 28 
w ' / f m ^ Z o r ^ P u Z ^ y 1% de Setiembre del ano pasado de 1787 , ^ ^ ^ o r ^ inserto en esta acerca de la —'-"-^ ^ e^/*- WI/AW^U ^ /OÍ corregía 
miento se han palada á ^ ¡ O ^ J Z t Z t ^ i í l I Z l o l ^ ^ Z ñ t Z ',1/1*1™ remitiesm al C™Í° de *» l^nce Mas mtkias'Jósithas "delicio "ú qüíse'vínda el'Trigo, Cebada 'y 'Centeno; y en su cumplí 
Madrid á i o d e Agosto de 1793. g presentes con orden que se me comunicó de este Supremo Tribunal, á fin detpe las dé al Público por medio de m plan que forme cada mes como este que fir-mo en 
Don Manuel Navarro. 









P L A N DE . C A S T E L L A N 4 D E G R A N O S 
en el mes dedo y fin del mismo ^  en las Pueblos y Partidos 


























3 6 . 440 
6 6 , ¿ 2 7 6 
t « esH 80 
3 6 . 4 4 O 










Desde i . 




34. 440 36.443 
448!...,460 





! • * • • « . • « • I . 
P L A N DE LOS PRECIOS A QUE SE H A VENDIDO | Í » L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en el mes ele Agosto del presente 9 con distinción de ellos desde ^ ^ ^ B primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 

























.a 2 6 








40»a44 38. ^42 
144. ^ 49 47. a 51 
Cebada. Rs.vell, 
Desde 1. \Desde 15. 




• * • • • * * 
24,^25 
21. 622 














22.tí! 24 37^ 29 




• . • . • • 
















a.. 53 a 53 
-^39 
Cebada. Rs.vell. 
Desde 1. IDeíde 15, 







a Q9.20, a 21 
a 90 






. . . . ¿3 22 
Centeno. Rs.veU. 
Desde f. I Desde 1 5. 
/?aj/ae/i j . j ¿íjjfa 31. 
2 I . íZ2£ 
^ 3 ° 




24* ^ 25 
221^24 23.^25 26. ^  27 
. > . « e • » 
38. ¿£40 
27. ¿2 29 
20. a22 










Desde 1. Desde 1 5. 
hasta eh$. hasta 31. 
36. <?40 36.^40 






Cebada. Rs,velL Centeno. Rs.vell. 
Desde í . \Desde 15. Desde 1 . Desde 15. 
hastaeli$.\ hasta 31. ¿af/ae/if.| hasta $ 1 . 
4 23 









• • «456 
inserto 
miento 
firmo. Madrid'd 11 ^ Setiembre de 1793. 
¿fc ¿^ É? /^ s ^  ^ Publico £or 
Don Manuel Navarro. 
as 
1% 
j - • • • •«••••« •••«•• 
. . » « • » « » < , '.. 
• « • < • • • « 
t • • • • •« ? • • • • > 
i*5 
• • • • • « • > # • « 
• • • • • • • • • * « • * « * « » • 





. . . . .imüfeí 1 





il . . . 
i -
P L A N D E U . 
enelmesdeSet* J , A N A D E G R A N O S 
V fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
1%> Alcald, 
PUEBLOS 
es mayores delReyno. 









Desde i . ÍZ) 
haí tae l i$ \ h i F>e*de i. \ Desde t j . 
Cebada. Rs.veH. 
hastael^ \ o \ ^ee l1 ' f j f iT.| ^ i T j D e i á T í í 








. « • 74.^78 74.^78 
.^64!-
23 




• • • • 9 . • 
• • • • • • . 
37. 36 .^41 2 1 i ^ 3 2 I ^ 2 2 | í 2 6 . « 2 8 
P L A N D E L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en el mes de Setiembre del presente 9 con distinción de ellos desde 
que se expresan, según los estados que han remitido los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 












Trigo, Rs.vell. \ Cebada. Rs.vell. 
















4 4 - 4 5 
Desde 1. [Desde 15, 
hastaeli$.\ hasta. $0 
Centeno, Rs.vell. 
Desde 1. \ Des de 1 5. 
hasta el 1 5.1 ¿¿jj/a 30 


















46. 50 . . . .4 23 
PUEBLOS Trigo, Rs.vell, 








• . • • « « e 
42.« 25 
24.^ 2 5 













hasta el 1 $. 
Desde 15. 










• «39 ••*. 422 
943100 
5 2 . ^ 5 4 
. ^40 
...431.3 
Centeno. Rs.vell. l\PUEBLOS 
Desde i . 1 Desde 1 5. 
hasta el i hasta 10. 
Trigo, Rs. vell. 
Desde 1. 1 De/cíc 15 
« • • • 4 2 1 
90. 498I38. 44O . .é .438 





3 9 ^ 4 4 » 39. ¿ 4 5 
53. ^ 54;. o 
.432 
424 











. . . .4421.. . .^42 
2 I . <Í22 
Valladolid ,,36.^38 
[F^/ÍWÍ^. . . . 74 .4 78 
Cebada, Rs.vell. Centeno. Rs.vell. 
Desde I . 1 DeJi^e i$ . ¡ Desde 1. 
hastaeli$.\ hasta 7,0.'hastaeh % 
Desde 15. 
/ w í d 30. 
Vivero, 
. . .426 
....... 








. .4 23 
,432 
22 
37.442 36.4 4 2lj423 
. .. ^ 26}. . . .¿J 26 
, 4 3 2 Ovo» • # • 
• « 4 3 i 
214221; 2 6 . 4 28 
« 4 3 Í 
2 7 J 4 2 9 
NOTA. G?^ WOÍIIÍO ^ haberse remitido de órden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones circulares de 14 de Agosto y 1% de Setiembre del año pasado de 1787 , con el Auto acordado 
m se venda el Trigo, Cebada y Centeno ; y en su cumpli-
dor medio de un plan que forme cada mes como éste que 
Don Manuel Navarro. 
* ^ ~ """•"y ^ / ^ " ^ ^ I/#MÍ;/* Kjvfucjv tt w¿ wrregiuurtís y i^icaiaes mayores tas i^ eaies provisiones circulares ae 14. ae agosto y 10 ae ¿en 
inserto en esta, acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar , se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se venda el Trigo, Cebada y Centeno ; y en su cumpli-
miento se han pasado á ésta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este Supremo Tribunal > á fin de que las dé al Público po jirmo. Madrid d io de Octubre de 1793. 




T" • • 

3 ¿ : 
p L A N ^ C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en el mes 0 ^ ^n del mismo ^  en los Pueblos y Partidos 



















Desde i . 
hasta eh $. hasta 30. 








. . . .a 90 
64, ^74 
37. ^42 
. . . .^78 
\kncla.... 
^ o yiombuey. 
. . . .<£ 90 
64.^74 
38.^ 45 






Barcarrota. .^!verde de 
Barcelona..\67-eSanes"-
Burgos \ ' ^ r d e de 
Burguillos Wmillos. 
Q llaha. 
Cádiz.,,, -rAlar del 70 „ 
73. a 81 
• •••<? 7 ^  
. . . .a^o 
. 1.1 ¿7 88 
. . . 78 
. . . .¿£30 
43* ^ 44 
. . . . ^ 23 
.,,*a34 








. . .^23^ 
. .#34 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. i Dexáe í p 
Aax/ae/K j . j ¿axía 30. 
• * • «^3^ 
. . . .¿í 32 
. . . «^30 
,^30 
^ 49 
P L A N DE LOS PRECIOS A QUE SE H A VENDIDO 
en el mes de Noviembre del presente, con distinción de ellos desde 
que se expresan, según los estados que han remitido los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
primero hasta mediado y fin del mismo ^  en los Pueblos y Partidos 




Desde i . \ Desde i 5 . 
hasta el 15.| hasta 30. 


















a 6 o | 
• . . . ayo 
58. a óc 
40. a 47 
64. a 74 
. . ¿ j 76 
6 3 ^ 6 4 
Burguillos. 
c 
















6 7 ^ 8 8 
47. a 48 
. . . .^86 
70^122 
42. #44 
44* ^ 48 




^ 5 1 ! 
. . , ,a 88 
....a%o 
. . . . ayo 
. . . . ^62 
40. ^ 47 
64. ^74 
. . .^76 
. .¿2 120 
. . .¿£ 75 
Cebada. Rs.veil. 
Desde i . | Desde 1 5. 
hast a el 1 5 j hasta. 30. 
Centeno. Rs.veil. i PUEBLOS 
47. ¿248 




. . . .^78 
..^36 
....^741 
, , , a25 l 
. . . .^34 
. . ..¿z 23 
23.^ 24 
43.^44 
, . , , a 
a37 
.,,.a25 





. . . . <a: 30 
, . . .a 40 
^75 
•»•«¿7 7 ^ 
, , , ,a 82 
. .«^36 
. , .^36 





hasta eh 5. 
Desde 1 5, 
/7¿IX/¿? |30 
. .¿z 38!....¿Í4O 
Jaca 
22^23; 31.^3^ 
4 3 ^ 4 4 
•^37 
^34 
28. ¿z 29 




. . . .¿z 40 
. . . .^3 
. . . .^36 
. . . .¿2:36 


















i Puerto de 
• St a. Alaria. 
Triso. Rs.veil. 
Desde I . 









->. • . ¿z 7 5 
90^100 
• •••... 
Cebada. Rs.veil. Centeno. Ró.veU.mPÜEBLOSl Trigo. Rs.veil. 
Desde 1. 




hasta eh 5 
^34 
.¿¿44 






2 3 ^ 2 4 









. . . . a 4.2 
. . . . ¿ z b8 
. . . .¿z 65 










• ^ 34 
. . . .#38 
. . . . #36 
• • . 2 9 ¡2 
24. a 
, , , , #30 
. . . . ¿ z 30 
. . . .¿z 30 
4 • • • ^ Z • 
. . . .# 38 
. . . .#36 
• . * . ¿Z 2 
24. ¿Z2 
. . .¿z 3 
Cebada. Rs.veil. 









. , , a ^SfiTorre 
#50 
V 
Desde 1. \ Desde 1 5. 




. . . ,#78 
Valencia.... 73. # 81 





. . . . a y o 
64.#74 
38.¿z 45 
. . . .#78 
Desde 1. II/eJííe 15. 
has ta el 1 5. ¿ax/íí 30. 
. . . .#30 
43.^44 
. . . . ¿z 23 










. . . . # 88 
. . . .#78 
. . . .# 75 
. . . ,#80 
* #5 7'2 




. . . .#30 
43.^44 
. . .#23^ 
u . . .#34 
Centeno. Rs.veil. 
Desde 1. iDe-fie 15. 
hasta el Í $\ hasta 30. 
. .¿z 90 
. . . . # 88 
., *, a 7,5 
. , . ,a 80 
. . , .#30 ' 
32-^33 
. . ¿z 3° 







. # 4 ° 
# 3 ° 
..»«¿z 3^ 
. . .#32 
• . .¿z 30 
23.¿1; 25 
#49 
. •. # 34 
. .#40 
#39 
23. #24i30. #32 29. #32 
inserto en esta, ^m-r^z la extracción de granos por los Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince días noticias positivas del precio á que se venda el Trigo , Cebada y Centeno \ y en su cumpli-
miento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este Supremo Tribunal, á fin de que las dé al Público por medio de un plan que forme cada mes como éste que 
firmo. Madrid d io de Diciembre de 1793. 
Don Manuel Navarro. 
1 CVi l 
Da 
• • • • • • 
>- o 
• I « • • • • 
i * 
• • • * 
O a • • # 
' ^ ^ ' * * * 
. . t i . . , , { . 
^ Si. 
.... 
t i . 
t i . ..o 
!O0I ÍÍOQ 
O Q t » . . . . 
O 
^051 
. • • • • 
MMMBMIMflRgHBnilH 
^¿ I j^ . ' ^ t i . • . . 
/^i. t i . . . . 
• •««««••i Ir- ^ * • 
Q^ti Bf t i 4 f I 
8^5 . . , . . B ^ t . . . . 
I . A ^ 
t i . . , , 
^ ^ t i . . . . i S ^ ^ , 
d g t i l ^ ^ t i ^ t i . - . 
t i . . . . 
• . . . . . LViJ» H 
l i n ^ a 
'.TI 
i* 8 t i 
{MU 
Ai* A 
| H O 
ff I 
r4 
P L A N D E Z> 
enel mes dei ¿ T E L L A N A G R A N O S 
y Jin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
y Alcaldes mayores delReyno. 
PUEBLOS Trigo. 1 
6 BLOS 









Desde i . 
hastaeli$. Desde i 
. . a j o 
• •. ,a j o 
55.^58 




hasta el 1; hasta 31, 
Cebada. Rs.velL [ Centeno.Rs.velL 
z»».. 













Burgos.,.., 4%, a^9 4 
C íolid.. 
Cad** 62^112 
Carrion.. . . . \3S,a42U' del 









. . « 6 8 
' «70 
60.^ 62 
. . . .ajS 
23-a43 
Desde I 
hasta el 15. 
O e ^ e 15.1 D e f i e T T T D e j á e f j ' 
hasta 31. hastaeh 5. j /foj/^ 3 I ] 
. . . .¿I^B 
35. «40 
• •• « 3 2 
. . .a22 
..¿Z38 
. . « 3 0 
38. ^40 
74.a8i 










. • ..a 








P L A N DE LOS PRECIOS A QUE SE H A VENDIDO 
en el mes de Octubre del presente , con distinción de ellos desde 
que se expresan, según los estados que han remitido los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
primero hasta mediado y fin del mismo ^  en los Pueblos y Partidos 
respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Rey no. 
PUEBLOS Trigo, Rs.velL 

















. . . .^70 
, , , . a j o 
55.^58 
,, ,,a 68 
ó 4.¿2 68 
• •,ai2o 
. , . .a8o ..,,a%o 
49. a 63 49. a 63 
Barcarrota.l.. ./Í 68 . . . . ^68 
Barcelona., 62^71J 75i^B5 
Burguillos.. j . . , . 7 21 
48.^49 
. •. 70 
.. .¿2 63^ 
, . , , a j o 
55. ^58 
. . . . «.•* 
40^465 
64.^68 

















, , t ,a 63 
. » . . 4 68 
«72 
. . . . a ] 2 
47. ¿248 
42. ^ 46 
• 70 
44* ^ 4^ 
.¿z 63 
. . . .^68 
.^72 
^70 
Desde i , 














.»„ a 24 
. 4 21^ 
. .¿2:30 
. . . .^20 
• » . » 27 
,...^25 
. . . . ^ 36 
...^28J 
. . . . ^30 
28. ^ 29 
39.^44 
24. a 25 
. . . . ¿z 3 ' 
27.4; 28 
. . . .^32 
• . . .tí! 30 
• • • .¿z 26 
23.^ 25 
41.¿z 43 
, , a 2 j 
, . a 2 j 
, . . . ^36 
....¿230 
28. ¿? 29 




• • «.¿7 30 




. . a 40 
. . ¿ Z 3 8 
#29 
. • •.. 
a j ü 
2 j . a 29 
35.^36 
. . . .^40 


















Desde i . I Desde 15. 
^ x í í i e / i j . j hasta $1. 
.tí! 49 
6 i | 
O 
Parra,. . . 
Puerto de 
S ta. Alaria. 
R 










« 6 4 
...tí! 6 l§ 
Cebada. Rs.velL 
HMfcWllliBKM 
Desde I , 
hasta el 1 5. 
Desde 15. 
31. 
, ¿1247 . • e¿Z24 










• * «¿z 64 
. •. .# 68 
90, #98 90^ IOO 
50.^53 50. #53 
^75j. . . . t í 75 
. . . .^38 . . . . tí! 44 
3 7 ^ 4 6 . . . . . . 
. . . . ¿ í 6 5 . c . . . . 
. . . .#74 . , . .#74 
. . . . #751 . . . . #7^ 
^....#22 
. . . .#28 
• •••#28 
• • • .#34 
....1^26 
. •# 38 
. .# 34 
• ^ 3^ 
. . . .#25 
24#24§ 
. . .#30 
. . . .# 36 
. . . . #30 
. •. .#28 
• • • .# 28 
•. • •# 28 
2 l | .#23 
26 
. . * .#30 
• . . .# 34 







. . . .#36 
#27 
#25 






Desde 1. Desde 15. 


























. . . .#78 
33-^43 
Desde i , 
hasta eli$. 
Desde Desde 1. \ Desde 15. 
fea^/a 31. hastaeh$. \ hasta 31. 
, , . .#38 
. . . .#30 
35.#4o 
. . # 3 2 
«... # 22 






. . . .#38 
. . . .#30j . , . .#34 
. . .#38 
. . •# 34, 
38. #40 
74. #81 
. . . .#76 
. . .#70 




. . . .#76 
. .# 70 
...#68 
Zamora.,., -38. #421,37. #42 
, ,#74 
, . . .#68 
..#75 
. . .#38 
. . .#30 
31.#32 
..#32 






• • .# 36 






. . . .#26 
. . . #33 
. . . ,#36 
,# 2 9 
. . . .#30 
> • •«# 34 
. . . .#32 
26 
. . . .#32 
. . . # 36 
21.# 23 
• .*. ... 
, # 4 ° 
23.#24129. #31 
. . • « « • . 
#40 
3 0 ^ 3 3 
. NOTA. Con motivo de haberse remitido de órden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones circulares de 14 de Agosto y 18 de Setiembre del año pasado de 1787 , con el Auto acordado 
"apli-
que 







- £ * » 
PfnAefJlmA!lE,LI-ÍNA D E O R A N O S en el mes de Duy fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
quty Alcaldes mayores delReyno. 
Trigo, RZOSI Trizo. Rs.vell. Cebada, Rs.vell. Centeno, Rs.vell 
Desde i 
hasta el 15 
Desde 1. 
hasta ehe. 
Desde r j . 
hasta 3 r 
Desde 1, 
hasta el 15. 
Desde 15 
hasta 3] 
Desde 1. rDesde 1J. 
hastaeli$.\ hasta ^ i . 
34. ¿¿46 
27 .^ 28 30. ^31 
aS2 
• a 3 H 
a 0 4 





51.^52 71.^81 38.^44 ^52 
24^24^ 
69^881 
49. ^ 50 
^37 
















Bar ce lo fta,. 
Burgos 
Burguillos 
1^  WSgk 
P L A N DE LOS PRECIOS A QUE SE H A VENDIDO W B k L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en el mes de Diciembre próximo pasado, con distinción de ellos desde ^ ^ S m primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
que se expresan, según los estados que han remitido los ^ p r respectivos Cor regidores y Alcaldes mayores del Rey no. 
PUEBLOS 
A 



















Desde i . \D¿sde 15. 
hastaeli $.\ hasta 31. 
a 67í 






Desde 1 5 
hasta. 31 
Centeno. Rs.vell.ñPUEBLOS 
. . . a U 
. . . aü6 
. , . .a 84 
62. aé ' i 





esde 1. \Desde 1 5. 
hastaeh 5. hasta 31. 
. . . . ¿ 7 2 2 
69^88 | 








/ w . . . . . . . 
Feria < 
Wmm 1  
^65-1 
23*¿? 2 4 
5 1 . ¿ I 5 2 
. . . ¿ z ó ó j . . . .¿Í 26 




. , . .^83 
4 7 . 5 2 
.. . .¿z8o 
30.^31 
. . . .^38 
. ^ 2 5 3 
..^38 
..^37 
. . . 2 2 
....a 4 0 
. . . ¿ 3 9 
241^26 
5 1 . ^ 5 2 
. . . .^37 
. ..^264 
, . . .^42 
33-^34 








. . . .^38 
27. ^29 
. . , .^40 




^ 3 l i 
Trigo. Rs.vell. 
Desde i . 
hasta el 1$. 
Desde 15. 












hasta el 1 c. 
Desde 15. 
¿¿JJ/ÍJ; 31. 
.. .^62 j 
. . . .^67 
^34 34.435 









Sta. Mar í a 
Boca, 
44» ^  45 
..4 66 
^ 4 3 i 
. . .•^66 




2 3 ^ 24 
. . • . ¿7 42 




hasta el 15, 
Desde 1$. 
basta 31, 
PUEBLOS] Trigo. Rs.vell. 
^85 
78¿? IOO 
. . . .4 78 





. . .438 









.. a 33 






Desde 1. Desde x 5. 
hastaeh $. hasta 31. 
, . 4" 
34. ^46 


































































Desde 1. \ Desde'1^. 








22.424 23.424 432 
^39, 
29. 431 
NOTA. woí/Vo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones circulares de 14 de Agosto y 18 de Setiembre del año pasado de 1787 , 
inserto en esta, acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar , se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se venda el Trigo, Cebada y Ct . 
miento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este Supremo Tribunal, d fin de que las dé al Público por medio de un plan que forme cada mes como éste que 
firmo. Madrid á ^ de Enero de 1794. * 
con el Auto acordado 
Centeno ; y en su cumpli-
Don Manuel Navarro. 
oaiavia 
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